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日本語個人教授プログラムの目的と実践















1. は じ め に
オハイオ州立大学東アジア言語文学科では，1998年の秋より個人教授法による日本語の授業を





























は日本語プログラムのグループ授業，集中講座との 3 本柱の 1 つとして，再出発を果たした．
1998年の秋学期にまず個人教授の日本語 101 (レベル 1の最初のコース)が再開され，続く冬，  春
学期，翌年の秋学期に個人教授の日本語 102，103，104のコースが毎学期足されていった． 現




1 韓国語はレベル 1から 3まであるが，個人教授のコースは開講されていない．
2 初級日本語個人教授のコースを101から104までと限ったのは，大学の外国語の必修科目が104までであ
ることが第一の理由である． 日本語専攻以外の学生は， 他の専攻の必修科目をとらねばならず， スケジュー
ル的に不都合が生じることが多いが，そのような学生も日本語がとれるように，個人教授のコースが日
本語の 104まで開講されているのである．日本語専攻の学生は，日本語のレベル 3まで履修しなければ



















レベル 1 101 (秋) 101～103 (夏) 101～103
102 (冬) (毎学期: 秋，冬，春，夏)
103 (春)
レベル 2 104 (秋) 104～206 (夏) 104
205 (冬) (毎学期: 秋，冬，春，夏)
206 (春)
レベル 3 307 (秋)
308 (冬)
309 (春)
レベル 4 610 (秋) 610～612 (夏)
611 (冬)
612 (春)











4 集中講座は夏の集中講座のほかに，1年(秋，冬，春)でレベル 2と 3を終えるものもある．
196 世界の日本語教育
形式のコースでは毎学期決められたコース(1コース 5単位)のみが開講されるが，個人教授プロ







チェックを受けるために教師と 1回 15分のセッションを持つ．1単位の課題は平均 7つで，課題
1つの自習が終わる度に学生はセッションを 1回持たなければならない．だいたい 70名ほどの学




































いての講義と 5回の会話の授業)．グループ形式の 101には 120人ほどの学生がいるために朝 7
時半から昼 12時半まで 5から 7の別々のセクションをもうけているが，それでも仕事をしてい
る学生，他の授業のスケジュールとうまく日本語の授業のスケジュールが合わない学生などは，  ど
んなに日本語を勉強したいと思っていても，日本語を学ぶことができないという問題が生じる．  個

































グループ授業が 48分であるのに対して，個人教授プログラムの 1回のセッションが 15分とい





















































表 3 課題 #1の教案
課題＃1
Greetings and Useful Phrases (Japanese: The Spoken Language, p. 24)






絵 #1: オフィスの絵，時計(朝 7時)， : あ，おはよう． : おはようございます．
インストラクター = your boss
絵 #2: : おはようございます． : おはよう．
インストラクター = your assistant
絵 #3: 大学の絵，時計(昼 1時)， (学生からも挨拶できるよう



























表 4 課題 #5の教案
課題 #5
Lesson 1-A Core Conversation (Japanese: The Spoken Language, p. 29)
1. : わかりますか ? : ええ，わかります．
2. : 今日しますね ? : いいえ，ちがいます．明日しますよ．
3. : わかりましたか ? : ええ，わかりました．
4. : つくりましたね． : はい，昨日つくりました．
5. : できましたか ? : できました，はい．
Structural Patterns 1, 2, 4 (pp. 31～34)
コンテクスト インストラクターの発話 学生の発話
絵 #1: オフィスの絵，時計(朝 9時) : おはようございます． : おはようございます．
絵 #2: コンピューターの絵， : わかりますか ? : ええわかります．
you = technology expert (Core conversation 1)
絵 #3: タイプのお願い : わかりますか ? : ええわかります．
(Core conversation 1)














言うと，101から 104までの 150にのぼる教案を使って，それぞれの学生の課題にあわせた 15



























































本校個人教授プログラムでは，学習者は教師と 1対 1で 15分のセッションをもち，課題をも
とに会話のシミュレーションなどを行い，評価・アドバイスなどをうけるわけだが，これは 1人
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